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Jawab ENAM (6) soalan sahaja'
l. (i) Nyatakan Eyarat supaya matriks
,[-r 2 -2 1l-*l-2 l I Ir'L z 2 2J
tuliekan natrike tranePoeisi'
ortogon? Dengan ini daPatkan
2yz-x
2zx-y
2xy-z
Masa:
A berortogon. Jika
Adakah natriks A satu natrikg
songsang bagi rnatrike A.
( 60/100 )
( 40 /100 )
( 50/100)
9.OO pagi - 12.00 t17tafl(g.r*,)
(ii) Dapatkan Punca-Punca kuaea dua bagi
zx-yz xy
xy-..2 yz
yz-xz zx
penentu
- rrl
--:,1
2. (i) Seleeaikan Persamaan pembezaan berikut:
,'1,(a) $| - t tan x - "or2* ; dengan Y'l apabila x'r '
^2(b) +.29I*5y-4"3*'
dxz dx
13? ...lz
(i) AUA.A
(iii) AnB.Bf'l A
(v) (AUB)UC=(BUc)UA
(t{AKt9 t )
(ii) AflA-A
(iv) An(Bnc)=(AnB)nc
( 100/100 )
( 60/1oo )
nombor-nombor rasional dengan r > 8 > 0t
;t>r >t)C
( 40/100 )
-2-
(ii1 Nilaikan:
ffi'-'e(a) lin ":h+o h
(b) ti, /--""-)# \, * 
"'*r/
( 50/100 )
3. Jika A, B newakili set unsur-unsur, takrifkan:
(i) AnB , persilanganbagiAdanB.
(ii) AUB , kesetuanbagiAdanB.
Lakarkan ganbar-rajah Venn bagi nenunjukkan persamaan
(a) AnB.0, setnol
(b) AflB-A
Kenyataan berikut yang manakah benar untuk sebarang set-set A, B
dan C?
4, (i) Dengan nenggunakan kaedah aruhan, tunjukkan bahawa
52n - 6n + 8 boleh dibahagikan dengan 9.
(ii) Jika a > I dan r' I
tunjukkan bahawa
"t-lr
Iel
s
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s. (i)
6. (i) Nilaikan
(a)l:
(ii) Jika
-3-
Buktikan kenYataan-kenYataan
(a) Cosh x > einh x
,2(b) Cosh'x - sinh-x = I
(c)
(d)
t
sinh x = 1og" lx +arc
d
a; arc sinh x =
berikut:
(D|AKl9l )
( ? o/1oo)
alasan.
F*t
(e) arcsinhxdx\= l-E +1og 1t+fr)
atau ganjil? Beri
I
(t)) Adakah fungei berikut genaP
f (x) = 1l*l
kamiran-kamiran berikut :
dx
nilaikan I9.
( 30 /100 )
(40/1oo )
( 60/100 )
(b) fx
-ifi cx
f=
n
tunjukkan
nI =(nn
ytz
| 
"ort* d* ,
Jo
bahawa, untuk n )
l)rn-2. Dengan
2
rnl
139
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(MAKI9t )
7. (i) Pertimbangkan
I t -o -olll
*=l-o I -olp
tlL-o -o rJ
dengan o peuralar yang tidak sama dengan I atau -1. Trrlis
semula hubungan ini untuk memberi P dalam sebutan X.
( 60/100)
(ii) Tunjukkan, dengan menggunakan oPerasi Lajur, bahawa (a + b + c)
' adalah satu faktor bagi
abc
cab
bca
dan dengan ini faktorkan Penentu.
(40/100)
- ooo00ooo -
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(ii) f(x) = <2
>2
{a
=J
e=2,
c = 3.
G5/100)
-!2,
4. (e) Andaikan f (x) = xe o .
(i) Nyatakan domain f 
'
(ii) Dapatkan kesemua tiEik ekstremum tempatan dan
tentukan jenisnYa.
(iii) Dapatkan selang f menokok dan menyusut'
(iv)Cariasimptotmengufukdanasimptotmencancangbagi
graf f, jika wujud.
(v) Tentukan selang-selang dimana gtaf f cekung ke bawah
dao s"ttttg-selang dimana graf f cekung ke atas'
(vi) Lakarkan graf f.
(vii) Seterusnya cari Luas rantau yang
garie * = -t, x = | dan Paksi
( 80/100 )
(b)NyatakanTeoremNilaiMinbagiKamiranTentu.Seterusnya
cari nilai z yang memenuhi k-putusan teorem di atae untuk
13l,| (s*- - 3x + l) dx.Ir
( 20/1oo )
5. (a) Apakah yang dimaksudkan dengan f terbezakan pada suatu
nornbor c?
( 10 /100 )
(iii) f(x) =
I*3 'x[a-zx, x
I{+'x
L5 'x
dibataei oLeh graf f'
x.
fr(x) bagi(b) Dengan menggunakan takrif terbitan, dapatkan
(i) f'(x)'+, untuk 1)l'
,ffi
(ii) f(x)=l*2-rl *l*1, untuk x{tt dan x + o.
( 3o/1oo )
,. .14
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(MArr0r)
[l*-t1 , x)l(c) Andaikanf(x)={ Z 
^' lx- 3 13
La-z* *-tr ' x( l
(i) Adakah f merupakan fungsi satu dengan satu?
Buktikan.
(ii) Bincangkan keselanjaran dan keterbezaan bagi f.
( 40/100 )
(d) Buktikan bahawa jika fungei f terbezakan pada c, maka f
nestilah selanj ar pada c,
(20/1oo )
tt'4
